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Аннотация: после распада СССР Украина стала проводить политику, направленную 
на расширение сотрудничества с западными странами. Большое значение на Украине при-
давали экономическому взаимодействию с ЕС и США, а также получению финансовой 
помощи от западных стран и международных финансовых организаций, прежде всего 
Международного валютного фонда (МВФ). Интерес к сотрудничеству с МВФ определял-
ся потребностями украинской экономики в решении текущих социально-экономических 
проблем, сохранению политической стабильности находящихся у власти элит. Повы-
шенное внимание украинской стороны к получению внешней финансовой помощи было 
связано с неспособностью Украиной самостоятельно решать экономические проблемы, 
которые проявились после распада СССР и проводить внешнеэкономическую полити-
ку. Неэффективность экономики дополняло отсутствие четкого государственного курса. 
В тоже время, Украина проводила курс на открытие страны западному капиталу. Это ос-
лабило позиции Украины на мировых рынках, негативно сказались на ее экономическом 
потенциале. В результате, для решения экономических проблем Украина пошла на со-
трудничество с МВФ, с целью получения финансовой помощи. В свою очередь, МВФ 
проявлял большое внимание к Украине. Предоставление финансовых средств, которые 
выделялись Украине в рамках программ сотрудничества, сопровождалось выдвижением 
экономических условий и политических требований. Проводимая политика заимствова-
ний привела к росту внешнего долга Украины, усилив зависимости украинских властей 
от МВФ. В последние годы, при новом президенте Украины В. Зеленском, Украина про-
должила политику сотрудничества с МВФ. 
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Abstract: The collapse of the USSR pushed Ukraine for pursuing a policy aimed at expanding 
cooperation with Western countries. Ukraine placed great emphasis on economic cooperation 
with the EU and United States, as well as financial assistance from Western countries and inter-
national financial organizations, primarily the International Monetary Fund (IMF). Such interest 
in collaborating with the IMF was driven by the needs of the Ukrainian economy to solve current 
social and economic problems, maintain the political stability for the elites in power. The in-
creased focus of the Ukrainian side on external financial assistance related to the Ukraine failure 
to address economic challenges, appeared after the collapse of the USSR, and initiate a new 
foreign economic policy. The inefficiency of the economy was aggravated by clear-cut govern-
mental policy deficiency. At the same time, Ukraine continued to open up the country to Western 
capital. This weakened Ukraine’s position on world markets, negatively affected its economic 
potential. Hence, Ukraine went in for cooperation with the IMF to gain financial assistance and 
tackle its economic problems. On the other hand, the IMF showed great attention to Ukraine, 
granting funds to Ukraine as a part of cooperation programs but setting economic conditions 
and political demands. The ongoing borrowing policy has led to Ukraine foreign debt increase, 
triggering the dependence of the Ukrainian authorities on the IMF. In recent years, under the 
new President of Ukraine V. Zelensky, Ukraine has proceeded with the policy of cooperation 
with the IMF.
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В 2020 год Украина вступила с комплек-
сом проблем, ряд которых формировался 
с момента образования украинского го-
сударства. Победа на выборах президен-
та в мае 2019 года Владимира Зеленского 
не приблизила страну к решению фунда-
ментальных проблем. Одной из ключевых 
проблем развития украинского государства 
стало наращивание внешнего долга за счет 
увеличения заимствований у Международ-
ного валютного фонда (МВФ).
В последние двадцать лет проблемы 
в украинской экономике были связаны 
с проводимой политикой. Наращивание 
объемов импорта из западных стран при-
вело к тому, что Украина поддерживала за-
падного производителя за счет отвлечения 
средств из реального сектора украинской 
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экономики. Это привело к росту внутренних 
и внешних заимствований. Еще в 1998 году 
внешний долг составлял 3% ВВП. В после-
дующие годы он возрос и уже через 10 лет 
достиг 56 % ВВП. Задолженность выросла 
прежде всего за счет кредитов МВФ, а так-
же эмиссии облигаций внутреннего госу-
дарственного займа. Динамика долговых 
платежей и их значительный удельный вес, 
превышающий долю платежей по внутрен-
ним долговым обязательствам, негативно 
сказывается на развитии украинского го-
сударства. Зависимость от кредитов МВФ 
создала угрозу государственному бюджету. 
РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ
С конца 90-х годов XX века Украи-
на скорректировала подходы к отноше-
ниям с МВФ, расширив сотрудничество 
с этой организацией. Речь шла о получе-
нии средств МВФ для решения текущих 
социально-экономических задач. В свою 
очередь, МВФ не ограничился выделением 
кредитов, а стал увязывать их предоставле-
ние с выполнением экономических и поли-
тических рекомендаций, которые больше 
напоминали требования. На протяжении 
многих лет неизменным требованием МВФ 
было повышение уровня внутренних цен 
для населения на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства, снижение участия 
государства в регулировании экономики. 
Отдельно требования МВФ касались курса 
национальной валюты Украины. Речь шла 
о создании условий для расширения по-
ставок импортной продукции и нанесении 
удара по национальны производителям. 
В конечном итоге, следование Украины ре-
комендациям МВФ привело к расширению 
присутствия зарубежного капитала в эко-
номике Украины. При этом МВФ навязал 
Украине свою модель управления экономи-
кой. В итоге, Украина фактически находи-
лась под внешним управлением МВФ, ко-
торый диктовал, какими должны быть цены 
на газ для населения, пенсионный возраст, 
налоговая система.
В 2008 году Украина подписала мемо-
рандум с МВФ о предоставлении почти 
16 млрд долл. [1]. Однако навязанные фон-
дом непопулярные реформы привели лишь 
к социальной напряженности и обнищанию 
населения. Согласившись на контроль со 
стороны МВФ, украинские власти продемон-
стрировали неспособности самостоятельно 
решить внутренние и внешние проблемы. 
В условиях экономического кризиса, 
с чем столкнулась украинская экономика 
в 2008–2010 годах, роль внешнего факто-
ра на развитие Украины сильно возросла. 
Украина утратила экономическую незави-
симость, а с ней и политическую самостоя-
тельность. Экономическое давление позво-
ляло третьим странам влиять на позицию 
государства. 
В 2011 году Украина должна была вы-
платить порядка 54 млрд гривен (около 
7 млрд долл.), что составляло почти 20 % 
доходной части украинского бюджета. 
При этом почти половина приходилась 
на ОГВЗ (25,6 млрд гривен) и 13 млрд гри-
вен необходимо было выплатить в виде 
процентов по находящимся в обращении 
ценным бумагам. В 2012–2013 годах вы-
платы по государственному долгу оста-
вались на прежнем уровне, но изменится 
структура выплат. Большую часть необхо-
димо было выплачивать международным 
кредиторам [2].
В 2013–2016 годах график погашения 
долга для Украины было особенно тяже-
лым, поскольку его размер приблизился 
к 60 % ВВП. Соответственно, это повыша-
ло вероятность угрозы дефолта [2].
НОВЫЙ ЭТАП
После прихода в 2014 году к власти 
нового президента – Петра Порошенко, 
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ситуация в экономике страны не улуч-
шилась. Происходило ухудшение макро-
экономических показателей. Продолжал-
ся рост внешней задолженности, которая 
по итогам 2017 года превысила 82% ВВП 
(77 млрд долл.) [1]. Этот показатель не учи-
тывал предоставленные 1 млрд долл. со 
стороны МВФ и макрофинансового креди-
та ЕС. При этом официальный Киев пла-
нировал сохранить политику наращивания 
внешнего долга. Без этого украинская сто-
рона не могла поддерживать деятельность 
промышленных предприятий и выполнять 
социально-экономические обязательства.
К началу 2018 года Украина полу-
чила 8,7 млрд долл. из общего объема 
в 17,5 млрд долл., которые были предусмо-
трены программой сотрудничества с МВФ. 
В 2018 году Украина рассчитывала полу-
чить 1,9 млрд долл. Для возобновления но-
вых траншей от Киева требовали принять 
закон об Антикоррупционном суде и повы-
сить цены на газ для населения [3].
Еще до рассмотрения закона украинским 
парламентом свою позицию в отношении 
положений законопроекта высказали пред-
ставители МВФ, ЕС и Всемирного бан-
ка, подвергнув его критике. Украине был 
выдвинут ультиматум — создание Анти-
коррупционного суда является ключевым 
условием дальнейшего сотрудничества. 
Подобное требование западных стран фак-
тически вынудило представителей укра-
инского президента сделать заявления 
о его последующей корректировке между 
первым и вторым чтениями. Однако зако-
нопроект так и не был внесен в повестку 
дня в январе 2018 года, хотя П. Порошен-
ко рассчитывал на его принятие в первом 
чтении к концу месяца. Первоначально 
принятие данного закона связывалось со 
встречей президента с главой МВФ Кри-
стин Лагард на экономическом форуме 
в Давосе. Для главы украинского государ-
ства было важно продемонстрировать го-
товность борьбы с коррупцией, на чем на-
стаивали зарубежные партнеры Украины. 
Кроме того, средства фонда нужны были 
украинской стороне для решения текущих 
социально-экономических задач. Наконец, 
интерес П. Порошенко к законопроекту 
определялся президентскими амбициями. 
Глава государства не исключал своего уча-
стия в кампании по выборам президента, 
которые должны были пройти в 2019 году. 
Основные дискуссии между Украиной 
и западными странами развернулись вокруг 
процедуры подбора судей и полномочий 
Общественного совета международных 
экспертов. Президентский законопроект 
о создании Антикоррупционного суда 
предусматривал создание при Высшей 
квалификационной комиссии судей Обще-
ственного совета международных экспер-
тов. При этом в президентском варианте 
законопроекта совету отводилась совеща-
тельная, консультативная роль, а его реше-
ния могли быть оспорены комиссией судей. 
Подобное положение не устраивало США 
и ЕС. Они настаивали на принятии советом 
окончательных решений. В этом случае об-
щественный совет превращался в важней-
ший инструмент, деятельность которого 
никак бы не регулировалась Конституцией 
Украины и другими законами.
Другой вопрос, по которому шли дискус-
сии — это юрисдикция Антикоррупцион-
ного суда и приведение его в соответствие 
с юрисдикцией Национального антикорруп-
ционного бюро Украины (НАБУ) и Специ-
ализированной антикоррупционной проку-
ратуры (САП). В случае принятия закона 
с учетом требований западных стран обще-
ственный совет наряду с НАБУ и САП фак-
тически становился мощным инструмен-
том давления на украинскую элиту.
Несмотря на давление со стороны ЕС 
и США, украинская власть затягивала 
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 принятие закона об Антикоррупционном 
суде. Позиция украинского парламента 
определялась нежеланием сформировать 
структуру, которая в перспективе должна 
была стать мощным инструментом дав-
ления на представителей украинской биз-
нес-элиты. Тем более что, формирование 
Антикоррупционного суда должно было 
проходить при участии международных 
экспертов, что изначально выводило его 
из подчинения украинской Конституции [3].
Откладывать принятие данного закона 
становится все труднее, поскольку Киев 
нуждается во внешней подпитке своей эко-
номики. В 2018 году Украина должна была 
выплатить 3,4 млрд долл., в 2019 году — 
5 млрд долл. [2]. Соответственно, ЕС 
и США настаивали на принятии данного 
закона. Акцент делался на объеме выплат 
по внешним долгам Украины. 
В феврале 2018 года президент Украины 
вновь обратился к депутатам Верховной 
рады с просьбой приступить к рассмотре-
нию закона «О Высшем Антикоррупци-
онном суде». В свою очередь, МВФ, ВБ 
и ЕС заняли жесткую позицию, настаивая 
на привлечении зарубежных экспертов 
и критикуя президентский законопроект, 
поскольку назначение на должности судей 
зарубежных экспертов и их возможности 
прямого влияния на политическую элиту 
Украины больше напоминали механизм 
внешнего управления. С его помощью 
страны получали возможность определять 
внутриполитическую ситуацию в стране 
и направления развития внешней полити-
ки. Кроме того, требование западных стран 
ускорить внедрение данного механизма 
определялось приближением выборов пре-
зидента Украины, на которых могли быть 
опробованы новые технологии поддержки 
нужных кандидатов [4].
Для П. Порошенко и правительства было 
важно получить очередной транш МВФ. 
Средства фонда были необходимы укра-
инской экономике. Кроме того, в услови-
ях усиления политической борьбы, свя-
занной с приближением президентских 
выборов, П. Порошенко был заинтересо-
ван возобновить сотрудничество с МВФ, 
поскольку это трактовалось бы как под-
держка его политики. Исходя из этого П. 
Порошенко вновь инициировал рассмо-
трение закона «Об антикоррупционном 
суде». В результате, 1 марта Верховная 
рада приняла в первом чтении законо-
проект №7440 в редакции президента «О 
Высшем антикоррупционном суде». Одна-
ко это не изменило позицию МВФ и ЕС, 
которые считали, что законопроект нару-
шает обязательства Украины и не отвечает 
требованиям Венецианской комиссии. Это 
вынудило президента, украинский парла-
мент и ЕС и США вновь приступить к его 
обсуждению [4].
Итогом длительного обсуждения ста-
ло принятие Верховной радой закона «О 
высшем антикоррупционном суда», в ре-
дакции П. Порошенко. Закон был опубли-
кован 7 июня 2018 года «Голос Украины» 
и вступил в силу с 14 июня 2018 года [5]. 
В декабре 2018 года Совет директоров 
МВФ принял решение открыть для Украи-
ны очередную программу общим объемом 
в 3,9 млрд долл. Был выделен транш в объ-
еме 1,4 млрд долларов.
ПОЛИТИКА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО 
В 2019 году на выборах президента побе-
дил Владимир Зеленский. Новый президент 
продолжил курс на расширение сотрудни-
чества с МВФ, поскольку Украина сталки-
валась с экономическими проблемами [6]. 
Так, в «2020 году Украину ждал очередной 
пик выплат по долговым обязательствам: 
на погашение и обслуживание госдолга 
должна была быть потрачена треть государ-
ственного бюджета страны» [7]. 
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На Украине инициировали подписание 
нового соглашение с МВФ. Средства МВФ 
должны были пойти на пополнение золо-
товалютных резервов и в государствен-
ный бюджет. В свою очередь, деятельность 
МВФ определялась интересами крупней-
ших международных банков и корпораций, 
а также геополитическими задачами запад-
ных стран. По этой причине, деятельность 
МВФ никогда не ограничивалась предо-
ставлением кредитов. Советы и рекомен-
дации МВФ были направлены на коррек-
тировку экономической политики Украины. 
Типичными требованиями МВФ выступа-
ли: повышение внутренних цен для насе-
ления за услуги, уменьшение государствен-
ного регулирования экономики, завышение 
курса национальной валюты, что облегчает 
импортную экспансию и уничтожение на-
ционального производства. В конечном ито-
ге, это может негативно отразится на разви-
тии украинского государства, кардинально 
снизив жизненный уровень населения. 
Подписание новой программы МВФ увя-
зывал с принятием двух законов. Это каса-
лось закона, который должен был отменить 
мораторий на продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения и закона, который 
должен был запретить возвращение наци-
онализированных банков их владельцам. 
Кроме того, этот закон должен был запре-
тить выплачивать компенсацию прежнему 
владельцу [8]. Это был так называемый 
«антиколомойский» закон, поскольку ка-
сался Приват-банка и его акционера Игоря 
Коломойского [9]. 
На этом настаивал МВФ, увязывая 
с принятием этих законов выделение но-
вых средств [10]. По словам президен-
та Украины В. Зеленского, «утверждение 
двух законов позволит Украине получить 
от МВФ кредитную программу на сумму 
около 8 млрд долл. (в декабре обсуждалась 
сумма в 5,5 млрд долларов) плюс финансо-
вую помощь от МВФ и кредиты (на сумму 
2-3 млрд долларов) от других международ-
ных финансовых организаций)» [11]. 
Закон о земле был принят уже в конце 
марта 2020 года [12]. Однако сложности 
возникли с законом о банках. Однако, не-
смотря на сопротивление части украинской 
элиты, закон был принят весной 2020 года. 
К этому украинского президента и пар-
ламент подталкивала сложная ситуация 
в украинской экономике и пандемия коро-
навируса, а также выплаты по внешнему 
долгу. Ожидалось, что в 2020 году прави-
тельство Украины, предприятия и банки 
должны выплатить по внешним долгам 
17,06 млрд долл. [13]. По этой причине, 
украинская сторона рассчитывала получить 
средства МВФ [14].
После принятия двух законов Киев по-
лучил поддержку со стороны междуна-
родной финансовой организации, которая 
приняла положительное решение. В июне 
2020 года Совет директоров МВФ утвердил 
новую программу для Украины в размере 
5 млрд долларов. При этом первый транш 
в размере 2,1 млрд долл. практически сра-
зу был выделен Киеву. В заявлении Фон-
да, помимо стандартных формулировок 
о необходимости поддержать платежный 
баланс и оказать бюджетную поддержку 
Украине, а также способствовать достиже-
нию экономического роста, прибавилась 
фраза о поддержке страны в решении про-
блем, связанных с коронавирусом. 
В обосновании выделения новых средств 
Украине, сложно было увидеть новые ар-
гументы. Несмотря на наличие серьезных 
проблемы, МВФ отметил успехи в стаби-
лизации экономики в последние пять лет, 
прежде всего, усилия властей в достижения 
устойчивого роста. 
Новое соглашение заменило прежнюю 
программу на 3,9 млрд долл., подписан-
ную в декабре 2018 года. Еще раньше, 
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в 2015 году была подписана программа 
на 17,2 млрд долл. из которых Киев получил 
лишь 8,7 млрд долларов. За 25 лет, с момента 
начала сотрудничества Киева с МВФ, укра-
инская сторона получила в сумме 34 млрд 
долл., хотя речь шла о выделении значитель-
но больших средств [15]. С одной стороны, 
выделяемые средства позволили стране 
с минимальными потерями преодолеть 
трудные периоды, связанные с падением 
экономики и кризисами. С другой стороны, 
это показало, что страна не способна разви-
ваться без внешней экономической помощи. 
Более того, предоставляемые МВФ средства 
позволяли диктовать Украине направления 
экономической политики. В среднем полу-
чалось, что МВФ выделял 1,36 млрд долл. 
в год, что рассматривалось Западом в каче-
стве приемлемой цены, которая позволяла 
диктовать экономические условия и выдви-
гать попутно политические требования [15]. 
Однако уже для получения второго тран-
ша от Украины потребовали предпринять 
шаги, которые в очередной раз должны 
были привести к повышению тарифов 
на газ для населения и на коммунальные 
услуги. Соответствующие меры должны 
были сопровождаться усилением борьбы 
с должниками, которых с каждым годом 
становилось все больше. Помимо этого, 
от Киева требовали активно работать с про-
блемными банками.
При этом, Киев получал средства не толь-
ко от МВФ. Суммарная поддержка от ЕС 
с 2014 года, в виде макрофинансовой по-
мощи, достигла 3,8 млрд евро. Помимо 
этих средств, Киев рассчитывает получить 
до конца текущего года до 1 млрд долларов 
от Всемирного банка. В результате, Украи-
на намерена решать свои проблемы за счет 
внешних источников. 
Внешнее управление со стороны МВФ, 
который диктует, какими должны быть 
цены на газ для населения, пенсионный 
возраст, налоговая система и в целом эко-
номическая политика, позволяет Украине 
преодолевать текущие проблемы, не допу-
ская дефолта. При этом, несмотря на значи-
тельную поддержку, уже в ближайшие годы 
Украина будет вынуждена вновь корректи-
ровать свою экономическую политику, ко-
торая находится под жестким прессингом 
западного капитала. Этому связано с долго-
вой зависимостью и экономической слабо-
стью украинской экономики [16].
В политическом плане МВФ выступает 
в качестве мощного и эффективного инстру-
мента удержания Киева в орбите интересов 
Запада. С помощью кредитов и финансо-
вой помощи Киев ограждают от каких-либо 
шагов, направленных на восстановление 
политического диалога с Россией, развитие 
торгово-экономического взаимодействия. 
Однако такая политика противоречит ин-
тересам Украины, которая попала в зави-
симость от США и ЕС. Это лишний раз 
подтверждает слабость украинской власти, 
ее неспособность самостоятельно решить 
внутренние и внешние проблемы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За годы независимого развития в полной 
мере проявилась экономическая слабость 
украинского государства, граничащая с не-
состоятельностью самостоятельного раз-
вития на рыночных принципах. Это вы-
нуждало всех руководителей украинского 
государства расширять сотрудничество 
с западными странами и международными 
финансовыми организациями. 
В последние годы основным источником 
покрытия бюджетного дефицита высту-
пали кредиты международных организа-
ций. Главная проблема заключается в том, 
что в обозримом будущем на Украине от-
сутствуют предпосылки для экономиче-
ского роста и сокращения дефицита бюд-
жета. Динамика наращивания внешнего 
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долга ведет к усилению зависимости укра-
инского государства от западных стран. 
Последние выдвигают многочисленные 
условия для выделения средств в рам-
ках программ кредитования, в том числе, 
во внешней политике. 
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